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Željka Macan
U Rijeci je od 29. lipnja do 12. srpnja 2009. održana prva Ljetna škola
hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije. U svibnju 2008. godine donesen
je Elaborat o potrebi pokretanja Riječke kroatističke škole pri Odsjeku za
kroatistiku Filizofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a Škola je sa svojim
radom započela u rujnu iste godine. Riječka kroatistička škola promiče poz-
navanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u međunarodnome okviru,
razvija suvremene metode poučavanja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga
jezika, promiče mobilnost te organizira ispite za provjeru znanja hrvatskoga
jezika kao drugoga ili stranoga. U svoje ciljeve ubraja i izradu standardizira-
noga ispitnog materijala i priručnika za nastavu, organiziranje znanstvenih
i stručnih skupova, pokretanje stručnih, predavačkih, prevoditeljskih i drugih
projekata za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozems-
tvu. Škola ostvaruje suradnju s ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu
koje su povezane istim ciljevima, s lektorima hrvatskoga jezika na stranim
sveučilištima i znanstvenim ustanovama te s domaćim i stranim znanstve-
nicima, a uspostavlja i veze s hrvatskim iseljenicima. U organizaciji Riječke
kroatističke škole je od 29. lipnja do 12. srpnja 2009. održana i prva Ljetna
škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije.
1. Uvod
Prva Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije u organizaciji Ri-
ječke kroatističke škole pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u
Rijeci održana je od 29. lipnja do 12. srpnja 2009. godine. Ljetnu školu
pohađalo je četvero stranih studenata — Heather de Decko iz Sjedinjenih
Američkih Država, Anna Gidaszewska iz Poljske te Melanie Rathgeb i Ber-
nhard Unterer iz Austrije. Za polaznike je pripremljena intenzivna nastava
jezičnih vježbi od četiri sata dnevno, dodatna nastava, predavanja i radi-
onice, dva cjelodnevna i jedan poludnevni izlet te posjet trima kulturnim
manifestacijama održanima u okviru Riječkih ljetnih noći.
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2. Program ljetne Riječke kroatističke škole
Školu je svečano otvorila voditeljica Riječke kroatističke škole Sanja Zubčić,
a polaznike je pozdravila i zaželjela im puno uspjeha u radu i Diana Stolac
te zamjenica voditeljice Riječke kroatističke škole Maja Opašić. Lektorica
Riječke kroatističke škole Željka Macan za polaznike je osmislila program
rada Ljetne škole te im ga uz prigodne pozdrave predstavila na otvaranju.
Jezična nastava — Nastava jezičnih vježbi bila je podijeljena na dva stup-
nja prema prethodnome poznavanju hrvatskoga jezika svakoga od polaznika
— srednji i napredni stupanj. Mali broj polaznika u nastavi se pokazao kao
velika prednost zbog veće mogućnosti individualnog pristupa svakome od
njih te dinamičnosti nastavnoga procesa.
Suradnice u nastavi — Zbog vrlo intenzivnog programa u izvođenje nas-
tave za srednji stupanj bile su uključene i dvije studentice diplomskoga stu-
dija — Sara Krmpotić i Jelena Simić. One su u ljetnome semestru akademske
godine 2008./09. pohađale kolegij Hrvatski kao drugi i strani jezik GDJE i
pokazale veliko zanimanje za to nastavno područje. Svaki su nastavni sat
pripremile u dogovoru s lektoricom, a pomogle su i u organizacijskome dijelu
programa Škole. Svojim obavezama u Ljetnoj školi pristupile su s velikom
odgovornošću, u nastavi su pokazale kreativnost i entuzijazam i prilagod-
ljivost polaznicima. U prvome je tjednu Ljetne škole u rad s polaznicima
u okviru dodatne nastave bila uključena i studentica diplomskoga studija
Andrea Labik, koja je također s izvrsnim uspjehom položila ispit iz kolegija
Hrvatski kao drugi i strani jezik te spremno prihvatila mogućnost rada sa
stranim studentima. Polaznicima je predstavila već tradicionalnu manifes-
taciju Pisci pod zvijezdama, razgovarala s njima o ovogodišnjoj temi toga
literarnoga susreta Jezični zakon u tebi i zvjezdano nebo nad nama, upoz-
nala ih s književnim ostvarenjima hrvatskih autora koji su ove godine pjevali
i govorili o poeziji pod zvijezdama. Suradnice Ljetne škole hrvatskoga je-
zika, kulture i civilizacije u potpunosti su opravdale povjerenje koje im je
poklonjeno te stekle dragocjeno iskustvo u izvođenju nastave hrvatskoga kao
drugoga ili stranoga jezika.
Predavanja i radionice — Uz svakodnevnu četverosatnu nastavu jezič-
nih vježbi održana su i predavanja i radionice iz hrvatskoga jezika, kulture
i civilizacije. Njih su za polaznike pripremili i održali profesori s Odsjeka za
kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Zavoda za povijesne i društvene
znanosti HAZU u Rijeci. Upravo su taj dio programa polaznici uvijek iznova
isticali kao posebnost koja ih je oduševila. Irvin Lukežić pripremio je pre-
davanje Hrvatska kultura i civilizacija, o hrvatskim dijalektima stranim je
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studentima govorila Silvana Vranić, a o Rijeci u hrvatskoj književnosti Ines
Srdoč-Konestra. Danijela Bačić-Karković polaznike Ljetne škole razveselila
je darom — knjigom Rijeka u priči.
Na predavanju Diane Stolac polaznici Ljetne škole došli su do spoznaje,
kako su to oni sami rekli, da se o hrvatskoj sintaksi može govoriti i na jako
zanimljiv način. Mirjana Crnić održala je radionicu posvećenu glagoljici, a
Dean Durić predavanje o Novakovu romanu Mirisi, zlato i tamjan. To je
predavanje bilo svojevrstan uvod u istoimenu kazališnu predstavu za koju
je Riječkoj kroatističkoj školi ulaznice doniralo Hrvatsko narodno kazalište
Ivana pl. Zajca u Rijeci i na taj način polaznicima omogućilo nezaboravan
kulturni doživljaj. Posljednje u nizu predavanja održala je Mihaela Mate-
šić. Govorila je o načinima iskazivanja uljudnosti u hrvatskome jeziku, a
polaznici su bili vrlo zadovoljni i temom i načinom njene prezentacije. Sva
predavanja polaznici su ocijenili kao izuzetno korisna i zanimljiva.
Kulturni program — Polaznici Ljetne škole hrvatskoga jezika, kulture
i civilizacije posjetili su tri kulturne manifestacije održane u okviru Riječ-
kih ljetnih noći — ceremoniju svečanoga otvaranja uz pirotehnički spektakl,
manifestaciju Pisci pod zvijezdama te predstavu Mirisi, zlato i tamjan. Uz
bogat kulturni program za njih su organizirana i dva cjelodnevna i jedan
poludnevni izlet. Prvi cjelodnevni izlet odveo ih je na otok Krk, kolijevku
glagoljice. I drugi je izlet polaznike Ljetne škole vodio putevima glagoljaša.
Posjetili su Hum, Roč, Aleju glagoljaša, Buzet i Motovun. Na poludnev-
nome su izletu polaznici Ljetne škole mogli razgledati Rijeku i Opatiju iz
turističkoga autobusa, što je svima bio poseban doživljaj, a taj je izlet za-
vršio posjetom Trsatu. Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije
svojim je polaznicima tako pružila i bogat izvannastavni program koji je
zajedno s nastavom činio dinamičan sklad u nizu ostvarenih korelacija.
Ispit i zatvaraje Škole — Polaznici Ljetne škole hrvatskoga jezika, kulture
i civilizacije polagali su pismeni i usmeni ispit prema svojoj razini poznavanja
hrvatskoga jezika. Svi su ga položili te im je svečano uručena diploma Riječke
kroatističke škole. Ljetna škola završila je ugodnim druženjem uz svečani
ručak.
3. Zaključak
Dojmovi polaznika bili su vrlo pozitivni, a svoje će zadovoljstvo Ljetnom
školom u Rijeci prenijeti i svojim kolegama na stranim sveučilištima. Nova
znanja koja su stekli svim je članovima i suradnicima Riječke kroatističke
škole najveća nagrada za trud i najbolja motivacija za dalji rad.
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